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げんみつな意味では､むかしから日本は,_lii一言言哲社会ではなかったO (ある
程度おおきい社会を単位としてとれば､ほんとうの単一言語状態などというも
のは､どこにもなかっただろう｡)しかし､このところ､急激に多言籍状態へ
の変化がめだつ｡それも､特定の外国の人がふえたのではなく､アジアや南米
を中心に､おおくの国の人が､全国のあらゆる町にみられるようになったO
これに対応して､日本がわも､いろいろと対応策をとっている｡それには､
国としての施策から､草の根の民間団体にいたるまで､各種のものかあるが､
ここでは､大阪でどのような対策がとられているかをみることにした0
ここでのペるような多言語への変化と､それ-の対応は､おそらく日本国中
でみられるものだが､大阪の特徴は､在日韓国 g朝鮮人がおおいことであり､
時期的には､この年の9月の関西空港開港が意味をもっているO (ハングル ･
韓国語などの表現は各機関でまちまちで､ここでも､しいて統- していないO)
i994(平成6)年6月30日現在の大阪府における外国人は
韓国 ･朝鮮 177,787
中国 18.175
ブラジル 5.581
フィリピン 2,429
米国 2,030
合計 212,825
であり､大阪府総人口8,778,059人の約2.4%にあたるoただし､在日韓国 ･朝鮮
人のおおくは､第 1言語が日本語だろうから､実質的に言語間題をかかえてい
る人口は､1%以下であろう｡
孤登は 1994年12月 ト一部1995年り]]におこなった｡おいそかしいなか､調
査に協力してくださった各機関の方々にあつくお礼をもうしあげる｡
<大阪府>
[大阪府庁〕
企画調整部国際室の ｢外国語パンフレット等調査結果｣ (1994年12月)によ
れば､府が作成した外国語パンフレットは､約90点にのぼるo
国際室｢大阪府の概要｣フランス語 ･ロシア語 ･ハングJL,･中国語(1993
年)/英語(1994年)
府民情報室 ｢大阪府紹介｣フランス語 ･ロシア語 ･ハングル ･インドネシ
ア紹(1992年)/中国語(1993年)/英語(1994年)
などは､友好都市のある国の首線､ということが基準になっており､大阪居住
の外国人にむけられたものではないoこの′酎ま､たとえば
医療対策課 ｢外国人のための診療手引｣(1994年)
が英語 ･ハングル ･中国語 ･スペイン語 8ポル トガル語 ･タイ語 ･タガログ語
でかかれているのとは､対照的である｡居住者の数からいえば､フランス人 ･
ロシア人よりもブラジル人 ｡フィリピン人のほうが､ずっとおおいのである｡
英語のパンフレットは､このほか､
統計課 ｢統計おおさが 94｣(1994年)
女性政策課 ｢未来に向かって 大阪の女性｣(1994年)
下水道課｢大阪府の下水道｣(1994年)
交通政策課 ｢都市と交通｣(1994年)
など､さまざまな部局が発行 したものがあるO
なお､府の外郭団体 ･大阪府国際交流財団 [OFIX]でも､rY ｡ur
Life in Osaka｣という英文の大阪紹介パンフレットを発行 して
いる｡
多言語社会への対応
[大阪府外国人相談コーナ-]
1993年9月開設｡ここでは､英語のできる相談員は出勤 してデスクにいるが､
そのほか､ハングル ･中国語 ･ポル トガル語 .フイリピノ ･スペイン語 ･タイ
語の ｢登録相談員｣がおり､日本語もふくめると､合計8言語で対応 している
ことになる｡ (ここの案内パンフレットも､これら8言語でかいてある｡)登
録相談員は自宅または勤務先にいるが､相談をもちこまれると､デスクとのあ
いだで､<トリオフォン>という､3人がつかえる電話のシステムではなしあ
う｡たまには､ロシア語 ｡アラビア語な ど ､上 記以外の言 語の例 もある が､そ
のときには､英語で相手の電話番号をた し かめ ､こちらか らかけなおす ｡ 94年
4月～8月の統計をみると､
[使用言語] [国籍]
英語
ポル トガル語
中国語
スペイン青書
ブイリピノ
ハングル
タイ語
日本語
?? ? ?
? ?? ?????
?
…?
? ?
英米
ブラジル
中国
ペノレ-
???? ????????
? ?…????
?
???
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?
となっている O言語と国籍とをくらべると､英米以外の国籍でも英語をつかっ
ている例があ り､日本語とともに､英語が共通語としての役割をはた している
ようである. 外国人の相談なのに日本語がおおいのは､友だちなどが､そばに
いて､かわ り に電話をかけて くるものである｡これは､中国人の例がおおい｡
[大阪府警察本部通訳センター]
ここには､英語 ･フランス語 ･韓国語 ･中国語 ･タガログ語 ･タイ語のでき
る人がおり､事件があって､その言語の必要が生 じたばあいに派過される｡必
要度のたかいのは中国語､ついで韓国語である｡タガログ語は7-8年まえ､
タイ語は5-6年まえから､担当者が配置されるようになったOフランス語は､
必要性があるというより､たまたま人がいたから､という面がつよい01994年
には､ 『警察官のための通訳ハンドブック』を編集してくばっ･たOこれは､日
本語 も英語 D韓国語 .中国語対訳の会話集で､韓国語 ｡中国語にはカタカナで
発音かつけてある｡最初に4言語で ｢私は､この欄の言事を話すことができま
す日子こいう文をしめして､言語を確認 し､以下､用件ごとに会話の実例をあげ
たものであるO警察学校でも､これらの言語の授業があるOまえからあった英
語にくわえて､i993年からは､韓国語 ｡中国語の教員が配置され､タガログ語
･タイ語は通訳センタ-の担当者が派遣されておしえる態勢をとっているOな
お､外国の撃察との車重ことばによる連絡には､韓国 ･中田をふくめて､英語
をつかっている｡
[大阪紹介29言語 リ-フレット〕
大阪府 ｡大阪市 ｡大阪商工会議所が関西空港開港を記念 して共同で作成 した､
新聞紙大の 1枚ものリ -ーフレットである｡大部分は英語による大阪の案内と広
告で､これは共通だが､関西空港への乗り入れ予定44ヵ国の主要言語28+
スワヒリ語で､かんたんな大阪紹介とあいさつをのせた部分があり､けっ尊よ
く2tj種類のリーフレットができるわけであるo (8月17日現在､23言語の
分が完成｡)言語名と入園割合 (%)のたかいものは､つぎのとおりoただし､
入国割合は､関西空港のものではなく､1993年の日本全欝のものである｡
ハングル 28
フランス語 3
ドイツ語 2
イタリア語 1
英語 25.8 中国語 24.9
フィリピン語 3.1 タイ語 2.5
ポル トガル語 2.1 マレ-語 1.6
以下､インドネシア語 ･ロシア語 4スペイン語 ･ヒンディ-語 ･オランダ語 ･
スウェーデン語 ウデンマ-一夕語 4フィンランド語 ･シンハラ語 ･ノルウェ-語
･トルコ語 手ベンガル語 d ベ トナム語 ･アラビア緒 .マジャ-ル語 ･ポーラン
ド語 ｡ネパ-)レ語 ｡モンゴル語とつづ くo部数は､英語iO万､ハングル ･中国
語各3万､ほかは500-1000部で､関西空港やJR西日本 p南海電鉄などの来内
所で配付しているOなお､ハングルと中国語の版については､現在英語になっ
ている家内 や広告の部分も､これらの言語にお喜かえる予定､という0
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<大阪市>
[大阪市役所]
国際交流課 ｢大阪市政概要｣の英語版は､1951年が最初である｡一方､大阪
紹介のビデオがあり､英語版は1986年からだが､その9言語版を1989年に作成
した｡英語 ･ハングル ･中国語 ｡ドイツ語 ･フランス語 ･ロシア語 ･スペイン
語 ･ポル トガル語 ･イタリア語の9つである｡1992年以降は､ ｢大阪市政概要｣
の9言語版もつ くっている｡これらの言語は､姉妹都市 ･姉妹港のある国のこ
とば､という基準でえらんだものである｡
一方､国際交流課では居住者を対象とした､日本語と外質語対訳の生活案内
もだしている (英語名 ｢Enjoy 0saka｣､中国語名 ｢大阪-一生活
的享受地｣)Oこちらは､英語 ･ハングル ･中国語(1992年)､スペイン語 ･ポ
ル トガル語(1993年)であって､言語選択の基準が ｢市政概要｣とはちがう｡
このほかの部局でも､それぞれに関係のある外国籍パンフレットを発行 して
いるoたとえば､貿易観光課では ｢大阪｣というパンフレットをつくっている
(1991年)が､これは外国の企業むけであり､英語 .ハングル ･中国語 ･ドイツ
語 ･フランス語という言語の選択も､その中国語が繁体字でかいてあることも､
この巨川勺にあうものであるQ道路課の ｢関西空港案内｣は､とりあえず､1994
年に英語 ･ハングル ･ドイツ語 ･フランス語の版をつくり､次年度以降中国語
などもつ くる予定である｡
実際に居住外国人と接するのは､各区役所である｡港区は､人材あっせん業
者がいるため､大阪市でブラジル人の数がいちばんおおい区であるが､窓口で､
ことばの問題がおきることはない､という｡たいていは､企業の人がついてく
るからである｡
[大阪国際交流センター]
ここは､大阪市の外郭団体で､国際交流のための情報提供をおこなっているO
ここでは日本語 ･英語による相談窓口が1987年9月の開所以来あったが､1994年
4月には ｢インフォメーション･プラザ ･オオサカ｣が開設され､大阪府の外国
人相談コーナーと同様の相談に応 じている｡言語数は､やはり8で､府にくらべ
てフイリピノのかわりにインドネシア語がはいっている｡英語は職員､
多言語社会への対応
韓国朝鮮語と中国語は臨時雇いの人､その他の言語については無給のボランテ
ィアが対応 している｡94年4月～10月の使用言語は､
英語 569 韓国朝鮮語 44 中国語 106 ポル トガル語 18
インドネシア語 7 スペイン語 30 タイ語 7 日本語 154
である｡
[教育委員会]
帰国 ･来日して日本語が不自由な子どものために､小学校 ･中学校各4校を
｢センタ一校｣として､日本語の補習授業を実施 している (1985年度から)0
子どもたちは､それぞれ居住地区の学校に通学するとともに､過に何回かセン
ター校の日本語クラスにかようわけである｡クラスの子どもの数はす くないが､
わたしの訪問した阿倍野区の長池小学校では､このための日本語教科憩 ｡練習
帳を編集 していた｡
各学校には､外国籍でかいた ｢お知らせ｣がくぼってあり､必要に応じてコ
ピーして父兄にわたすようになっている (1994年度から)0 1995年には､ハン
グル ･中国語 ･フイリピノ･英語 ･スペイン語 ･ポル トガル語のお知らせがそ
ろうはずである｡内容は､学校で必要とされる準用､入学式 ･遊動会などの学
校行事､夏休み ･冬休み､検診や予防接種の通知などである｡
<府下地方自治体>
阪急宝塚線にそって､豊中苗 ･池田苗があり､その延長上に豊能町 ･能勢町
がある｡以下､これらの自治体についてのべる｡
[豊中市]
ここは､国際化への対応に熱心である｡大阪大学の盟中キャンパスがあって
留学生がおおいこと､市の南部 (庄内付近)のアパ- 卜に外国人労働者がすん
でいること､などのためである｡
市役所の各室の位置をしめした案内図や各部署の表札に英語の訳がかいてあ
るのは､めずらしくないが､ここでは､日本語 ｡英語にくわえて､ハングル ･
豪放
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中国語の名称もかいてあり､合計 4言語の表示が してある｡日本語には､ひら
がなでルビがふってある｡これは､第 2庁舎ができた1992(平成4)年以後のこ
とだという｡
A.I-hr(:枇L… ＼l/LW.lrL･い … 1…
表 三三iti' 高 撃 う盈 禦 課 ⑳ 匪
豊中市では､苗祷地図を英語 やハングル ｡中国語でだしている｡ただ､英語
･ハングルでは地名の表記が不明で､中国語版では読みがわからない､という
ところに問題があるようだ｡日本語では､表記と読みとを､ともにしらなけれ
ば､完全には役にたたないのである.このほか､外国語の文献としては､ r腰:
中市市勢要覧｣ (日英対訳)､市の紹介 ｢Vibr･ant Toyonaka｣
や日英ハ中4言語の ｢豊中市非核平和都市宣言｣などがある｡
豊中市には､外郭団体として､財団法人<とよなか国際交流協会>があり､
<とよなか国際交流センター>を運営 している (1993年11月以降)｡ここでは､
外国人のための日本語教室を開設するとともに､外国人留学生によるハングル
･中国語 ･インドネシア語などの講習会や､外国人のための相談窓口をひらい
ている｡
[池El市〕
ここは､オース トラリア p中国の都市と姉妹都市 ｡友好都市の関係をむすん
でおり､そのため英語 ･中国語のパンフレットをつ くっている｡最初は､市制
50周年を記念 して､1989年に発行 した 『池口50年』という等裏鉄であるo
『池田市勢要覧』『IKEDA CITY GUIDE』などにも､英語 8中
国語を併記 しているOまた､ 『グラフいけだ』という､大判の地図と施設の紹
介があり､これは､日本語版と英語版 ｡坤国語版がペつになっている｡ただし､
説明は訳 してあるが､地封の面にある地名 ｡施設名などは､E3本譜表記のまま
である点が､豊中のとちがう｡
A0
[豊能町 ･能勢町〕
これらの町にも少数の外国人はいるが､とくに問題となることはなく､その
ための対策というものもないC外国人の児童も､すべて日本そだちで､学校で
の問題もない｡
<交通機関>
路線図や駅構内案内図にローマ字をいれる､といった処置は､各線とも､す
くなくとも主要駅ではとられている｡会話の面では､大体はかんたんな地名の
指示と身振りですむので､とくに外国語に堪能な駅員をおく必要は､すくない
ようであるO
[大阪市交通局]
地下鉄車内の英語放送については､1992(平成4)年7月28日づけの通知があ
る｡以下､同通知の一部を引用する｡
地下鉄駅構内の窺内表示へのローマ字併記はすでに行っており､また､
昭和45年に大阪 ｡千里で開催された ｢万国博覧会｣の開催期間中には御
堂筋線の主要駅 5駅 (新大阪 ｡梅田 ･淀屋橋 ｡なんば ･天王寺)で､平成
2年に大阪 か鶴見緑地で開催された ｢国際花と線の博覧会｣を契機に､鶴
見緑地線の車内 (花の万博期間中のみ)および全駅で英語放送を実施 しま
したが､地下鉄全列車で行うのは今回が初めてです.
なお､英語の嚢内放送は､仙台市や名古屋市､京都市､福岡市の地下鉄､
JR新幹線などですでに行われています｡
放送の内容は､
ThistrairlisbouTldForOO.
Thenextstd-LionisOO.
タ'00"station.Thisisthefinalstop_ThankyoufortakirLgthe
Subway.
PleasechaTlgeherelL-ortheOO a】1d△△ lines.
などである｡
英語併記の路線図は､大阪港で帆船まつりがあった1983年､ハングル併記の
ものは1994年に作成O靴屋用に ｢英会話の手引｣(1990年3月)というパンフレッ
多言語社会への対応
トをつくっている｡
<改築札付近で>
Oすみません,糞聾券を敬って下さい｡
簡単に Pleasetaketicket_
正式には (PleasetakeyourtickeL)
｡すみません.発奮券を拝見します｡
簡単に (Excuseme.)Ticket.please,
i1
正式には (sEhXoC;Sememey'｡:,Out;kcytO,uPiease)
なお､大阪以前に英語の車内放送を実施 していた各地地下鉄の状況は､つぎ
のとおり｡
福岡 : 1988(昭和63)年11月に開始､1995年度から自動券売機に英語表記導
入の予定｡
名古屋 :1989(平成元)年7月に開始｡ (世罪デザイン博覧会開催時)
京都 : 1989(平成元)年10月に開始Oバスは1988年から実施しているO
[近鉄]
新型特急では､車内のディスプレイの英語駅名表示を導入中O駅名の英文表
示は1989年以後｡英文の路線図 (兼沿線寮内､1988年)があるほか､IKIN
TETSU'という英文パンフレットがある｡これは､1959年ごろ､社長が外
遊すると射 こつくったもので､それ以後も､国内というよりは､外国向けの用
途がおおい｡
[京阪電鉄]
英語 ･ハングル ･中国語で､それぞれ 1枚の沿線観光案内かあるO車内放送
はしていないが､車内の路線案内図にも､ローマ字表記と､ひらがなルビがつ
いている｡
i2
[JR西日本]
新幹線での駅名寮内放送は1961年以来である (液晶画面でこユ-スをなかし
ているのは､JR束海だけ)｡ほかでは関西空港への ｢はるか｣の-部の車両
で､女性車掌が肉声で英語の駅名塞内をしているO英語による案内放送は関西
空港 ･京都 ･りんくうタウンの各駅でもやっている｡1994年には､英文のパン
フレットを作成 した｡
[南海電鉄]
英語の駅名案内放送は､特急 ｢こうや｣(1983-)･特急 ｢ラピー ト｣(1994-)
で実施｡
[阪急電鉄]
英文の案内には､つぎのようなものがあり､みな路線斑をかねているo沿線
案内 ･梅El周辺案内図(1989)･のりこし清算機使用説明(1991)O関西空港開格
の1994年には､英文の迎賓表 (梅田 ･三宮 ･河原町 ･宝塚の各駅) ･構内寅内
図 (梅田) ･空港バス誘導看板 (梅田付近)を設置した｡梅El駅のインフォメ
ーション･センタ-には､英語のできる職員を配置してある｡
[阪神電鉄]
車内のポスター ｢乗客の皆様へのお願い｣を英語と日本語で併記(1989)O ド
ア上のLED (発光ダイオー ド)による駅名案内を日英で交互に表示(1991)｡
駅では､到着 ･出発などのLEDによる案内表示を日英で交互に表示(1989)0
三宮駅(1985-)･梅田駅(1986-)の総合泉内所に英語で対応できる駅員を配置
してあるOバスのうち､関西空港線(1994-)･大阪空港線 (かなりまえから)
では､英語の塞内放送 ･表示を実施｡
[モノレール]
英語のパンフレットは開業時(1990)に作成a英語による駅名アナウンスは19
94年から｡
多言語社会への対応
<デパー ト>
?は使用開始時期不明のもの｡
i3
中国 フランス ドイツ スヘoイン イタリア ロシア タイ
1994(繁)
1990(簡)
1990(簡)
1992(繁)
1990(鰭)
1990(繁)
1994(繋)
?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
?
? ? ?
? ‖ ??? ? ー ?? ? ?
?? ?
?
?
? ? ?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
? ? ?
? ?
??
? ??
?
?
? ? ?
1tlLILl
あるが､そのと童から､日本籍と英語の説明をいれ
し､90年3月～91年3月には､<花博>にあわせて､
中国語 (簡体字) ･ハングルの5言語のものをつ
空港の開港を尊っかけに､日英両言語の ｢店内ご
請 (簡体字) ･ハングル ･タイ語の4言語の案内
JAKASH IMAYA STORE GUIDEJ
｡また ｢TAKASHIMAYA GUIDE
German/Spanish/Italian/Chinese/Korean｣という8
0表は､各階にどんiな売場があるかを8言語でかい
賢の地図になっている｡1990年から簡体字､1994年
･て両様の表記を使用 している｡
[阪急]
英語など8言語の､それぞれ 1枚ずつの案内がある｡英語のは1970年の万博
iI_1
貴著■室
8UAUTfSalon
Ct)itチeur･StudiodephotograpMe
Frisie-)salon.FotDStudiP
Pe加叩･JTia･Saldndelotos
laparc州era･HTt)(ogldo
美容院 ･照相瀦
叫魯嶺･人r型儲
北京料理 ?五色深'
ChineseRestaurant"COS-1tKトEN'l
RestBurLlntPckinoislGOSHOKUEN"
PekirzrestaUr別1t"GQShikienH
ResiauranteChlnaI-Goshikj･cn‥
Ristor.anteCincseLPecMneseI
北京料理 ｢五色励｣
卑召鼠割｢コ.人‡ヲ憎｣
ティ-サロン&バ-"サロンロ-ズ〝
TeaSaJona8aT‥SJLIDnFlo■8.I
riだSt:luT3tlt‖ROS【ROOMH･S8londetTlietbar
-1SALONnGSEH
Re由 u柑nlJ一発租SeRoE柵'.caf色&8ar一saIol恥se'
恥itaulnte-■恥tt!"･SaLDn加t土ybr"Sal)nRo王e‖
R5紬 rante(nos亡Roo叫 ･CaTEIebzlr
悪風 ｢校規帯｣ ･茶室､酒昭 ｢沙龍校規｣
己項土星封 ｢蕊芝 恩｣･劉 入場 & 叫 ｢人l尊 星空｣
タカシマヤリトルカレンジ
T.Tknsh盲mayaLiuteCoHege
Pet.il(:I)舶geTAKAS川MAYA
Ttai:ashirnayaliftleCoHeoc
Colcgio‥Tilkashimaya=tllecoHegelL
Si?radiricreazione
高風屋 小寒霧
こけ川叫Oia3魯封邑拝】
【｢TAKASHIMAYA GU王DE｣3
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のころかららしい｡ハングル以下7言語のは､ま990年の花博開催時に作成｡
<博物館 ｡薬術館 4公園など>
英語のパンフレットをもっている博物館 ･美術館は､比較的おおく､ハング
ルや中国語のもあるO (市立美術館のは､日本語のパンフレットの州都に英文
の説明がある､という形式のものであるO)英語の作成年代)断こならべると､
英語 ハング/レ 中国語
交通科学博物館
国立民族博物館
大阪市立美術館
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市立自然史静物館
大阪市立博物館
大阪市立科学館
国立国際美術館
逸翁美術館
? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????? ?? ? ??????
? ? ? ??
公園などの施設も､外国語のパンフレットをもっているところがある｡梅遊
館は天保山ハーバービレッジのなかにある水族館､ピ-スおおさか (大阪国際
平和センター)は私宅争体験をったえるための展示館であるO
英語 ハングル 中国語 フランス語
四天王寺
万博公園
大阪塊
枚方公園菊人形展
四天王寺宝物館
天保山ハ-バービレッジ
海遊館
ピースおおさか
天王寺公園
?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ?
??
? ? ? ??? ?? ?
? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ??? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???
〓?
?? ?? ?
?? ? ??
? ??
? ? ?? 】 ? ?
? ? ? ?
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<ホテル>
大阪市内のいくつかのホテルをえらび､下記の項目についてのアンケー ト調
査を したO
ホテル紹介のパンフレットで外国語のものが､いつからあるか.
各室備え付けのホテル寮内で外国語のものが､いつからあるか.
英語以外の外国語に堪能な従業員がいるかo
結果は､つぎのとおりである｡ (英語パンフレットの作成順o)
[ホテル紹介] [室内備え付け〕 可能な外国語
英 朝 中 英 朝 中
ロイYjレホテル 1935 1994 1994
大阪クナラハ小ホテル 1958 1985 1985
ホテルプラザ 1969
大阪東急ホテル 1979
糾テ■ィィン南海大阪
大阪ターミナルホテル
大阪全日空シェラけ
都ホテル大阪
大阪ヒル トン
ホテルニューオータニ大阪
南海サウスタワーホテル
千望阪急ホテル
東洋ホテル
ホテル日航大阪
?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ?? ? ? ? ????
?? ? ??
? ?? ?
???
? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?
???
? ?? ? ? ? ?
? ? ?? ?
????? ??????????? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ????
1985
中 ･那 ･仏 ･西
??
??
･独 ･仏
｡朝 ･仏 ･酉
広東
中
[い･1''､
ロイヤルホテルには､ ドイツ語 ･フランス語の紹介パンフレットもある｡
<店名>
以 下にしめすのは､商店綾の店名の言語についての調査結果である｡場所は､
繁華緒として心斎橋､在日韓国 .朝鮮人がおおくてハングルがありそうな鶴橋､
それに､中心地をはなれた､ややふるいタイプとして池El市のア-ケ- ド紙で
ある｡ くわしくいうと､
心斎橋 :そごう北側の通 りから戎橋まで｡ただし､東側の店だけ｡
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鶴橋 : 千E-]前通りから1本南にはいった6鮎段りと4班通り､および､
その筒の7吏通りと3班通り｡
池田1:油封駅親側のア -ーケ- ド榛のうち､駅にちかい 1番衛｡
池田2:おなじく､駅からとおい2番掬｡
調査範囲には､ほとんどなかったが､会社の事務所や銀行は対象としない｡
店も､1階にあるものだけで､2階以上は無視する｡
店名は､壁や看板など､いつも表示されているものにかぎり､旗などで臨時
にしめしたものは対象としない｡対象とするのは､店名だけで､ ｢千客万来｣
の瀬は蝕視するOただし､種糞をしめす部分は店名とかんがえるO｢ランドリ
-･TANAKA｣は､日本語+英語であるO
店名を<日本語><英語><ハングル>の3つにわけるO ただし<Ej本譜>
は漢字 ･かなのもの､<英語>はローマ字かきのものを意味する. (フランス
語など､ほかの言語も､また､人名その他あきちかに日本語の意記であっても,
ロ-ーマ字がきであれば､<英語>にふくめるO)
結果は､つぎのとおりO｢外｣としたのは､日本語をふく意ないものである｡
??
??
??
? ?
??
?? ??
??
?
? ????
? ?
?
???
?
? ? ? ??? ?
‖ ??
? ? ?
｢外｣の比率
である｡駅からとおい池田2での外国語の比率が､駅にちかい池田1よりもひ
くいことに注目していただ重たい.鶴橋についても､ここで調査 しなかった､
もっとJRの駅からとおい地点では､外国語がへるOこれは､心斎橋-+鶴橋-
旭El､と外国語がへる傾向と､おなじ現象である｡
ところで､店の名まえば､店の種糞によって左右されるO すし屋 ･そば屋よ
りも､洋風のレストランのほうが､ローマ字嚢記される率はたかいはずだ｡そ
れで､店を<和><洋><和洋>などに分類 して表記をみたoく和洋>という
のは､和か洋かに分類しにくいものであるO例をあげようD
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和 : ふとん､呉服､雑貨､線香､昆布､茶､和菓子､甘味喫茶 ,-
洋 : くつ､洋品､時計､めがね､カメラ､かばん､バッグ､ゲ-ムセン
ター､薬局､ケ-キ､ハンバーガーショップ ナ
和洋 :毛糸､下着､陶東､古番､カラオケ､パチンコ
朝韓 :朝鮮 ･韓国民族衣裳
4地点の合計は､
和風
洋風
和洋
韓朝
???
?????
??
?????
???
?
? ?
?
??
?
?
?
? ?
? ?
??
〓?
? ?
? ?
?
? ?
｢外｣の比率
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
であるO<洋風>とく和洋>とのあいだには､あまり差がない｡純粋に和風の
ものは日本語裳記､というのが確実にいえる傾向である｡朝鮮の民族衣装をあ
つかっている店でも､ハングル表記は､意外にすくないようである｡地点ごと
のうちわけを下にしめす｡
日 日英 英 日ハ 日英ハ
[心斎橋]
和風
洋風
和洋
[鶴橋〕
和風
洋風
和洋
報朝
和親 O 監
15 39 31
1 3 5
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[池巧1]
和風
洋風
和洋
[池E12]
和風
洋風
和洋
川 1 0
6 15 2
2 7 Ll
15 0 0
12 7 1
6 2 0
店名の外国語､とくに英語をはじめヨーロッパ諸語の使用は､うえにのペて
きた多言語社会-の対応のための外国語使用とは､たぶん意味がちがうだろう｡
それは､日本語のわからない外国人のためではなく､日本人に高級なイメージ
をもたせるのが主目的であって､日本人のお客が読んで理解するかどうかは､
あまり関係ないものとおもわれる｡
Lところで､大阪には東京の秋葉原にあたるEl本橋の電気祷というのがあり､
外国人の客もおおいが､店の大部分は､日本語と英語の表記で､格別かわった
点はない｡ しかし､数軒ある免税店では､さすがに､店内にハングル ･中国語
｡ポル トガル語などの説明が
めだつ｡これは店の問題では
なく､メーカーの方針だが､
ビデオカメラやカラオケセッ
トのパンフレットに､英語や
中国語だけでなく､アラビア
語やロシア語のものもあるの
には､おどろいた｡店頭に､
｢いらっしゃいませ｣を15
の言語でかいた店や､店員に
中国人を採用 しているところ
もある｡右にあげたのは､免
税店のチラシである｡
The I8｢ geSt DUTY FREE SHOP'EnOsakaI.
舶 haVe a huge d ispl8Y OF the best
electricappH a ncesfor ov erseasuse.
本店是大阪最大的､品秤量斉全的屯冨商店｡離
在本店不猟夏至摘中田使用的芦品､而且本店姪
明紀Lk摘送掴凱
Aloja柁isc叩Leta即aPareLhoseletro
e廟rocicosp8raeXPOrta頭O,osr紀Iho｢es
PreGOS.
797困苦%孝博吉比 嘉去 ヱ小巨cIDJ')
oIL^i利odそ03鵬 糾cLせ 鞭 ヱi
鯛 卦7･ioJ再 帰 糾 CL
gC,
[まとめ]
以上記述レて重た事実を要的し､若干の注釈をつけておく｡
1.ある時期まで､おお重な組純での外国語使用は､上のほうの<国際親書>
だった.外頴の友好都市との関係で､蒙牽な寮内番をつくる､社長の外遊にあ
わせて英語のパンフレットを福袋するなど.しかし､いまは､もっと下のレベ
ル､日本国内における居住者 ･観光客の問題になっているO中質語は､公的機
関では簡体字で表記されるが､デパー トなどで ｢中国語<台湾>｣と注記 して
繁体字をつかうことがあるのも､外国語が現実的な問題になった結果である｡
2.対策は､万博 ･花博 ｡関西空港開港など､なにかのできごとをきっかけに
して､とられることがおおい｡
3.ただし､それが､実際に役だつかどうかは問題である｡関西空港の開港に
あわせてつ くった29言語のパンフレットは､はじめから､あまり実用をめざ
していなかっただろう｡それは､店名や雑誌の表題の英語とおなじ､気分の問
題である.対応策がどんな効果をうんでいるかは､客観的に測定すべきである｡
4.対応策そのものが､多言語状況をつくりだしている｡すなわち､一般市民
がいやおうなく外国語を巨=こし､葦にすることになるOこれは､かならず Lも
プラスとはいえない｡外国語の寛内 ･地図などのパンフレットを用意 しておい
て､要求に応じてくぼるのは､関係ない人には､どうでもいい｡しか し､駅や
役所の掲示に外局語釈をつければ､これをみる人の巨=こ､うつるOさらに､外
国語のアナウンスは､すべての人の耳に､いやおうなしにとびこんでくるoつ
まり､これは.､必要としない人にも､多言語状況を強制することになる｡
この調査の中心的な目的は､資料の収集である｡ある外国語のパンフレット
がいつつ くられたか､といったことは､すぐに､わからなくなる｡数年まえの
ことでも､不たしかな記憶にたよらなければならないはあいがある｡したがっ
て､.何年かお尊に､同様の調査を (しかも､日本の各地で)実施することがの
ぞましいO
この調査は､科学研究袈 (創成的基礎研究費)による研究 ｢国瞭社会における日
本書落についての来島合的研究J (代塞:水谷修)の一部であるo
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[あとがき〕
ここで記述した<対応>は､とらえやすい部門を主としており､草の根の動
きを知るには､不十分である｡この調査の直後､1995年1月17日に発生した阪神
大腰災では､在日の外国人も､おおくの被密をうけた｡gT関の報道によれば､
大阪でも､大阪府国際交流財拭 ･八尾市国際交流センター ･箕面市国際交流協
会 ･外国人被災民救援活動実行委員会とよなか ･河内長野市国際交流協会など
が外国人避難先のあっせんをしているが､このような救援活動のなかで､言語
の問題もおこったはずであるO大阪外国語大学のボランティアグル-プが手話
をふくめて17言語の通訳､関西翻訳協会が52言語の無料翻訳などの奉仕を
したという.大阪市中央区では ｢外国人地震情報センター｣が開設され､i0
0人以上の人が十余ヶ国語による電話相談とニュースレターの発行を開始 したO
(『週刊金曜日』2月24日号) もちろん､報道されていない､外国語を通 じて
の努力が､数多くあったにちがいないし､そのような活動は､蔑災のときにか
ぎらず､日常的につづけちれてきたものだろうo神戸市長田区の韓撰民団西神
戸支部に開設されたミニFM ｢ヨポセヨ｣は､大阪市生野区で在日の人たち向
けにFM放送をしてきた ｢サランFM｣のメンバ-が機材をはこんできて､で
きたものである｡ (『日刊スポ…ツ』2月9日号)
(みやじま たつお 文学部教授)
